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SŁOWO WSTĘPNE
Zgodnie z u s ta lon y m i od dawna planam i b a d a n ia  nad l i t e r a t u r ą  
XVI s t u l e c i a  (z  uw zg lędn ien iem  t e o r i i  l i t e r a t u r y  i  k o r rp a r a ty s ty k i )  
s t an ow ią  główny n u r t  d z i a ł a l n o ś c i  naukowej K a ted ry  F i l o l o g i i  Ro-
m ańsk ie j  UŁ, p r z e ja w ia j ą c y  s i ę  m. i n . w o rg an iz ow an iu  co  dwa l a t a  
międzynarodowych s e s j i ,  związanych te m a ty c z n ie  z epoką  r e n e s a n s u .  
C z t e r e c h s e t l e c i e  ś m i e r c i  J a n a  Kochanowskiego ( s i e r p i e ń  1584) i  
c z t e r e c h s e t n a  r o c z n i c a  ś m ie r c i  P i o t r a  de Ronsard (g ru d z i e ń  1585) 
s t a ł y  s i ę  z a c h ę tą  do k o le jn e g o  międzynarodowego C o l lo que  R onsa rd-  
-Kochanowski, k tó r e  odby ło  s i ę  w d n ia c h  22-24 p a ź d z i e r n ik a  1984 r .  
w l o k a lu  K a te d ry  p r zy  u l .  P iram ow icza  6 w Ł o dz i .
I  tym razem n ie  oby ło  s i ę  bez t r u d n o ś c i ,  bowiem r e s t r y k c j e  f i -
nansowe lu b  p rzyczyny  n a tu ry  o s o b i s t e j  u da re m ni ły  p r z y ja z d  p r z y -
j a c i ó ł  K a ted ry ,  k t ó r z y  z g ł o s i l i  u p rz e d n io  swoje u c z e s tn ic tw o  w 
sympozjum. Nie p r z y j e c h a l i  w ięc :  p r o f .  Iwona B e ll e n g e r  z Uniwer-
s y t e t u  w Reims, p r o f .  Enzo G iu d ic i  z U n iw e rs y te tu  w M a c erac ie ,  
p r o f .  Ja n  K lau d iu s z  M argo lin  z C en t re  d 'E tu d e s  S u p é r ie u r e s  de l a  
R en a is sa nce  w T ours , p r o f .  Rajmund O r t a l i  z I n s t i t u t e  f o r  R en a i s -
sance I n t e r d i s c i p l i n a r y  S tu d ie s  w S t a t e  U n i v e r s i ty  o f  New York a t  
A lbany,  p r o f .  V oich iÇa  Sasu z U n iw e r s y te tu  w C luj-N apoca  (Rumu-
n i a ) ,  p r o f .  Henryk Weber z U n iw e r sy te tu  w M o n t p e l l i e r  o r a z  p r o f .  
Roland A n to n i o l i  z U n iw e r sy te tu  Lyon I I I ,  k t ó r y  odw oła ł  swój przy-
j a z d  n iem al w o s t a t n i e j  c h w i l i  -  p raw ie  w szyscy z d o ł a l i  jednak  n a -
d e s ł a ć  zapow iedz iane  r e f e r a t y .
Jak  zawsze, n i e  z a w ie d l i  p r z y j a c i e l e  f r a n c u s c y  z U n iw e r sy te tu  
Lyon I I  ( p r o f .  R. D ubu is , p r o f .  G. A. P e ro u s e ,  p r o f .  E. P i c h ) ,  
p r z y j e c h a ł  rów nież p r o f .  R o ber t  A u lo t t e  z S orbony,  k r ą g  u c z e s t n i -
ków sympozjum r o z s z e r z y ł  s i ę  o nowych p r z y j a c i ó ł  -  s e i z i é m i s t e ' ów: 
p r o f .  K y r ia k i  C h r i s to d o u lo u  z U n iw e r s y te tu  w A tenach  i  d r  M itc h iko  
I s h i g a m i - I a g o l n l t z e r  z C en tr e  N a t io n a l  de l a  Recherche  S c i e n t i f i -
que w P a ryż u . N a d e s ła ł  ró w n ież  swój r e f e r a t  p r o f .  M icha ł D asson- 
v i l l e  z U n iw e r s y te tu  w T e k s a s ie .
R o z s z e r z y ł  s i ę  rów n ież  k r ą g  w spółpracow ników  p rz y b y ły c h  bądź 
z u c z e l n i  k r a jow y ch  ( d o c .  J e r z y  F a l i c k i  z U n iw e r s y te tu  M arl i  Cu- 
r i e - S k ł o d o w s k i e j  w L u b l i n i e ,  d r  K ry s ty n a  Wojtynek z U n iw e rs y te tu  
Ś l ą s k ie g o ) ,  bądź z m a c ie r z y s te g o  u n i w e r s y t e tu  ( d o c .  Anna Komorni-
c k a ,  p r o f .  J e r z y  S ta r n a w s k i ,  d r  K ry s ty n a  A n tkow iak ) .
O tw a rc ie  sympozjum z a s z c z y c i l i  sw oją  o b e c n o ś c ią  J .M . pan Rek-
t o r  UŁ, p r o f ,  d r  Leszek  W ojtczak  i  p a n i  Dziekan W ydz ia łu  F i l o l o -
g ic z n e g o ,  p r o f ,  d r  h a b i l . M aria  K am ińska.
P a t r o n a t  nad o b rad a ir i  o b j ą ł  p r o f .  R. A u l o t t e ,  spo tkan io m  p r z e -
w o d n i c z y l i  k o l e jn o :  p r o f .  p r o f .  C h r i s to d o u lo u ,  P e r o u s e ,  P i c h ,  Cü- 
b u i s , A u l o t t e ,  podsumowania o b rad  dokona ł  p r o f .  R. D ubu is.
Układ m a t e r i a ł u  n i n i e j s z e g o  tomu odpow iada  k o l e j n o ś c i  p r z e d -
s ta w io n y c h  r e f e r a tó w .
(_.K a z im ie rz  K u p is z )
